



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































º 章演 :( 古今图书编)
,
卷 59
,
《古南海夷考略
·
遇罗国)
。
» ( 海语》
.
卷下
,
( 畏途
·
万里石塘》
。
中国边疆史地研究》1995 年第 1期
·
学者论坛
·
南风劲乃免陷溺
”
¹
。
位于万里石塘东南的万里长沙
,
指的是南沙群岛
,
因其被视为航海的
危险区
,
故有
“
西南夷之流沙河
” 、
犷弱水出其南
”
等传说
。
万里石塘在清代有的史书中
,
已同万里长沙混同起来
,
指的都是南沙群岛
。
颜斯综(南
洋旅测》称 :
“
南洋之间有万里石塘
,
俗名万里长沙
,
向无人居
。
塘之南为外大洋
,
塘之东为
闽洋
。
夷船由外大洋向东
,
望见台湾山
,
转向北
,
入粤洋
,
历老万山
,
由澳门入虎门
,
皆以此
塘分华夷中外之界
,
唐船单薄
,
船工不谙天文
,
唯凭吊铭验海底泥色
,
定为何地
,
故不能走
外大洋
。
塘之北为七州洋
,
夷人知七州多暗石
,
虽小船亦不乐走
。
塘之西为白石 口
”
。
。
这
里讲明了万里石塘的四至 :南面是中国境以外的大洋
,
东面是闽省洋面
.
北面是西沙群岛
洋面 (七洲洋)
,
西面是新加坡海峡的白石 口
。
它同周去非的(岭外代答)一样
,
都是把南沙
群岛的海域作为
“
华夷中外
”
的分界
,
而外国商船由外大洋向东航行
,
望见台湾岛
,
然后转
向北航行
,
进入广东洋面
,
这就是前面所说的
“
东洋航线
” 。
清代把南沙群岛称为万里石塘
,
在各种地图上亦可见到
,
如陈伦炯《海国闻见录》中的
“
四海总图
” 、
《乾隆五十五年七省沿
海图》
、
《咸丰朝七省详图》等等
。
但是
,
也有将之称为千里石塘者
,
如谢清高 (海录》写道 :
,.
七洲洋正南
,
则为千里石塘
,
万石林立
,
洪涛怒激
,
船若误经
,
立见破碎
”
»
。
西沙群岛洋面
的正南
,
当然是南沙群岛
。
这说明对南沙群岛主要是以石塘称之
,
而不拘泥于
“
千里
” 、 “
万
里,’o
另外
,
清代也有将传说中的古帕拉塞尔危险区称为
“
万里长沙
”
的
。
由此可见
,
清代文
献中关于
“
万里长沙
”
的记载
,
其所指究为何地
,
要根据记载的具体内容而定
,
不能一概而
论
。
( 作者单位:厦门大学南洋研究所)
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